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13 学年までとなる。そのうち義務教育は第１〜 11 学
年まで、年齢的には５〜 16 歳までである。義務教育
終了時には、普通、生徒達は全国統一試験であるＧＣ














ル（General Certificate of Education - Advanced 
Level）の教育へと進む。Ａレベルの教育は、第 12 学












for Education and Skills）の下にある資格・カリキ

























































































































































































和歌山においては 2002 年 10 月から独自の研究活動











































第１０回研究会（7月 20 日） 公開講座準備
第１１回研究会（8月 3日） 公開講座準備
第１２回研究会（8月 16 日） 公開講座準備
第１３回研究会（8月 21 日） 会場準備
　　〔8月 22 日〜 24 日　公開講座実施〕
第１４回研究会（9月 5日） 公開講座反省会
第１５回研究会（10 月 4 日）
　・公開講座の総括について
第１６回研究会（11 月 23 日）
　・アンケートの結果のまとめ
　・次回からの取り組みについて



































































ルはナショナルカリキュラム Key Stage 4 に規定され
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〈１〉【１】 〈１〉【２】 〈１〉【３】 〈２〉
学年 ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
21 日
 午後
１ 1.6 2.2 2.0 2.2 2.6 1.6 1.6 1.4 1.2 2.0 1.8 2.0 1.6 2.4 2.4 3.0 2.2 1.8
２ 1.4 1.6 1.6 1.4 1.8 2.0 1.0 1.2 1.4 1.8 1.8 1.5 1.3 1.5 1.8 2.0 2.0 1.5
３ 1.6 1.8 2.0 1.6 1.4 1.6 1.8 1.4 1.2 2.2 2.0 1.3 1.7 1.7 2.0 2.3 2.3 1.3
平均 1.5 1.9 1.9 1.7 1.9 1.7 1.5 1.3 1.3 2.0 1.9 1.6 1.5 1.9 2.1 2.4 2.2 1.5
22 日
 午前
１ 1.6 1.2 1.5 1.8 1.6 1.4 1.8 1.2 1.2 2.0 2.4 1.2 1.2 1.6 2.2 2.5 2.2 1.4
２ 1.6 1.8 1.6 1.0 1.8 2.4 1.0 1.2 2.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.3 2.3 1.5 1.3
３ 1.7 1.9 1.6 1.6 1.7 1.5 1.4 2.2 1.0 1.9 2.0 1.6 1.5 1.8 1.5 2.0 2.0 1.3
平均 1.6 1.6 1.6 1.5 1.7 1.8 1.4 1.5 1.5 1.8 2.0 1.4 1.4 1.6 2.0 2.3 1.9 1.3
22 日
 午後
１ 1.8 2.0 2.3 2.0 1.8 1.5 1.3 1.5 1.3 2.0 1.8 1.8 2.0 2.5 2.5 2.5 2.3 1.5
２ 1.2 1.8 1.6 1.2 1.4 2.0 1.0 1.8 1.2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.4 1.4 2.2 1.5 1.2
３ 1.6 1.6 1.9 1.4 1.4 1.7 1.6 1.0 1.0 1.6 1.9 1.7 2.2 1.7 2.3 2.3 1.8 1.5
平均 1.5 1.8 1.9 1.5 1.5 1.7 1.3 1.4 1.2 1.7 1.6 1.6 1.8 1.9 2.1 2.3 1.9 1.4
23 日
 午前
１ 1.0 1.0 1.5 1.8 1.5 1.8 1.8 1.5 1.3 1.8 1.8 1.3 1.3 1.5 1.8 2.0 1.5 1.3
２ 1.2 1.6 2.0 1.4 1.4 2.0 1.2 1.0 1.4 1.2 2.2 1.4 1.4 1.4 1.8 2.4 1.4 1.6
３ 1.6 1.4 1.9 1.5 1.5 1.9 1.1 1.0 1.0 1.3 1.5 1.3 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3





























　　１できる ２ある程度できる ３ほとんどできない ４全くできない
②定の手順はよかったですか。
　　１よい　２まずまずよい　３あまりよくない ４まったくよくない
③観察と測定はきちんと行えていますか
　　１できている　２およそできている　３あまりできていない
　　４全くできてない
④データの解析（データから傾向や法則性を読みとったり
グラフにして傾向を見るなど）はできましたか。
　　１できている　２ある程度できている　３あまりできていない
　　４まったくできていない
⑤測定している現象について、物理的な理解ができましたか。
　　１できた　２すこしできた　３あまりできなかった
　　４まったくしていない
⑥実験結果に影響しうる現象や測定結果について考慮しましたか。
　　１した　２ほぼした　３あまりしていない　４まったくしていない
⑦発表の際実験結果とその説明などをわかりやすく伝える
ことができましたか。
　　１できた　２およそできた　３あまりできていない
　　４全くできていない
⑧行った実験の限界や問題点を理解しましたか。
　　１理解した　２およそ理解した　３あまり理解しなかった　
　　４全く理解していない
⑨グループで協力できましたか
　　１できている　２およそできている　３あまりできていない　
　　４全くできていない
『アドバンシング物理』公開講座の実践報告
